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1‐ comprobamos los nombres seleccionados;
2‐ elegimos la forma de nombre preferida;
3‐ revisamos si son correctos los artículos asignados a nuestro perfil (podemos 
quitar y/o añadir artículos ‐siempre que estén en Scopus‐);
4‐ y enviamos la solicitud de corrección a SCOPUS.
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1‐ Comprobamos los nombres seleccionados; si estamos de acuerdo, continuamos.
Request to merge authors
Unificación de autores en





3‐ revisamos si son correctos los artículos asignados a nuestro perfil:
Si falta o sobra algún artículo, pinchamos en Edit documents. 
Si están todos correctos, continuamos con Next.
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Request to merge authors
Unificación de autores en
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Comenzamos, ahora el proceso de unificación paso a paso: 
1 ‐ comprobamos los nombres seleccionados;
2 ‐ seleccionamos nuestra forma de nombre preferida;
3 ‐ revisamos si son correctos los artículos asignados a nuestro perfil;
4 ‐ revisamos el perfil;












































5‐ enviamos la solicitud de corrección a SCOPUS. 
Tardan aproximadamente 4 semanas en realizar las 
correcciones enviadas. 
Scopus Author Feedback Wizard
Unificación de autores en
La Universidad de Málaga va a proceder a la inclusión de todos sus autores en ORCID, 
un proyecto internacional de identificación de autores académicos.
Desde la Biblioteca de la UMA recomendamos:
1. Realizar la unificación de nuestro registro de autor en Scopus.
2. Entrar a nuestro registro en ORCID.
3. Importar nuestras publicaciones de Scopus a nuestro registro en ORCID de 
manera automática.
En caso de autores de la UMA que tengan vinculación con otra institución,  puede que tengan un registro de 
autor en Scopus por cada institución de la que dependan. Por el momento, Scopus contempla la 
posibilidad de incluir en los perfiles de autor instituciones anteriores, pero no la doble dependencia. Si 
este es su caso, la Biblioteca le aconseja vincular con su único registro de ORCID los dos perfiles de 
autor de Scopus.
Si desea obtener más información sobre el proyecto ORCID de identificadores únicos de 
autor, pinche aquí: http://www.uma.es/ficha.php?id=135374
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Unificación de autores en
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Esta guía ha sido realizada por Mª Victoria Peláez Morales, 
Adjunta de la Biblioteca de la Facultad de Medicina y miembro 
del Grupo de apoyo al aprendizaje y la investigación de la 
Biblioteca de la Universidad de Málaga en octubre de 2014.
Si necesita ayuda con la unificación de su nombre, contacte con el 
bibliotecario especialista en información y referencia de su 
Biblioteca.  
Unificación de autores en
